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࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜ࠖࠊ ࣝ࢟ࢫ⪃ᛮ࡜ࣝ࢟ࢫ࣭࣮࢟ࠕࡢᅜⱥࠖࠊ ࣝ࢟ࢫᆺ⣖ୡࠕࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ࣓࢝ࣜ
ᅜࡀࢃࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋ㸰ࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢ▱࿘ࠊࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉ௓⤂࡜ࠎḟࡀ࡝࡞ࠖຊ⬟ⓗ⏝ỗࠕࡢ
ࢀࡑࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࡞㔜࡟ศከ࡜࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࣭࣮࢟ࡢ '&(2ࠊࡣၐᥦࡢࠖຊࡿࡁ⏕ࠕࠊࡿࡅ࠾࡟
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡣ࡛ࠖ⏦⟅ࠕ࡜ࡢࡶࡿࡍࡾྲྀඛࢆ
࠿㸧ࢶࣥࢸࣥࢥ㸦ᐜෆ⩦Ꮫࠊࡣࡘ୍ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚࡭㏙Ⅼ஧࡚ࡋ㐃㛵࡟࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡛ࡇࡑ
ࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊࡾࡓ࠶࡟ゞᨵࡢࡧࡓࡢࡇࡍࡊࡵࢆ᥮㌿࡜࡬㸧࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ㸦ຊ⬟࣭㉁㈨ࡽ
ࠋ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࢀ࠿ศࡀゎぢ࡟࡜ሙ❧ࡿࡍ౯ホ࡟ⓗᴟ✚࡜ሙ❧ࡿࡍ౯ホ࡟ⓗ㝈ไࢆࢀࡇࠊࡾࡄࡵ
ࡶࡿࡍᛂ㐺࡟ㄳせࡢ఍♫ᴗ⏘ࡣࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟⛬ㄢ⫱ᩍࡿࡍ࡜┙ᇶࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊࡣࡎࡲ
࠸ྜⰍࡢ⩏୺⋡ຠࡢ⏺῭⤒ࠊࡣ࡟࡝࡞࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࣭࣮࢟ࡢ'&(2ࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛᦬ᣦࡢ࡜ࡢ
ࠋࡿࡍุᢈ࡜ࡿࡅḞ࡟Ⅼどࡢ࡬㠃ഃ࡞ⓗయ୺ࡢ㛫ேࠊ࡚ࡗ࠶࡛ཌ⃰ࡀ
ⓗᮇ㛗୰ࠊࡾࡲ࡝࡜࡟ࣝ࢟ࢫࡢࡵࡓࡿࡍᛂᑐ࡟఍♫ࡢ᮶ᑗ࠸㏆ࡿࡍᛂ㐺࡟఍♫ࡢᐇ⌧ࠊࡣࢀࡑ
ࣥࢥ࣭࣮࢟ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀ㏕ࡣ࡟ຊ⬟࣭㉁㈨ࡢ࡝࡞ຊീ᝿ࡸຊ᝿ᵓࡓ࠼ᤣぢࢆ᮶ᮍ࡞
ẁᡭ࡞せᚲ࡚ࡋᑐ࡟⏺ୡ࡞㞧」㉸ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࣝ࢟ࢫࡿࡅ࠾࡟ἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱࡟᪤ࡣ࣮ࢩࣥࢸࣆ
㸧ᡂᖹ㸦ࠊ⪺᪂῭⤒ᮏ᪥ࠖ Ꮫ኱࡜࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࣭࣮࢟ࠕ㞝ᩥ⏣☾㸦ࠖࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ഛ‽ࢆ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜᦬ᣦ࡞ⓗ⾲௦ࠊࡀ࡝࡞㸧᪥᭶㸶ᖺ
୺ ࡟࠘ࠗ ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ ࠗࠕࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ㢟ㄢ࡟㠃ࡢᡂᙧ᱁ேࠊࡣ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊࡓࡲ
ྵ࡟ⓗศ㒊࡟㒊୍ࡢࡑࡀཬゝࡢ࡬㠃ࡢࠖ ㉁㈨࡛ࠕ ࡾ࠿ࡤࠖ ຊ⬟ࠕࠊࡃᙅࡀⅬどࡢ࠘ ᡂᙧࡢ᱁ேⓗయ
୺㸻య୺ࠕࠊ࡛࠼࠺ࡢࡑࠋ㸱ࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀ᦬ᣦࡢ࡜ ࠖࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡳ᠍ࡿ࠸࡚ࡗࢃ⤊࡟ࡅࡔࡿࢀࡲ
㑊ࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⫱ᩍࡢࡳࡢࠖ఩ᮏ㸧ᡂ⫱㸦ຊ⬟ࠕࠊ࡚ࡋ࡟ࡁᢤࢆࠖᡂᙧ᱁ேࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࠖᡂᙧ⪅ᶒ
ࠋ㸲ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ⫱ᩍᚨ㐨ࡿ࡚⫱ࢆࠖయ୺ࠕࡢࡑࠊࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ
࡟࡜ࡇ࣭ࡢࡶ࣭࡜ࡦࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗࢃഛ࡟ⓗ᮶ᮏ࡟㛫ேࠊࡣ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ
࣭ࡢࡶ ࡜࣭ࡦࡿࢀࡲ⏕ࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛࣮ࢠࣝࢿ࢚ⓗࡅ࡙ᶵື࡞ⓗᚓ⏕ࡿࡍ࡜࠺ࢁࢃ㛵࡟ⓗື⬟
ࠊ࡛ୖࡢࡑࠋ㸳ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡶゎぢࡢ࡜ࡿ࠶࡛ຊ⬟࡞ⓗ▱ㄆ࡛ⓗಀ㛵࠺࠸࡜ࡿࢃ㛵࡟ⓗᯝຠ࡜࡜ࡇ
ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡃ࡚ࡏࡉぢⓎ࡟࠿㇏ࡽ࠿ᗘゅ࡞ࡓ᪂ࠊࢆࡉⓑ㠃ࡿ࠸࡚࠼ࡓࡓ࡟ࡕ࠺ࡢࡑ᮶ᮏࡀ⛉ᩍࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ✲᥈ࡀᛶ⬟ྍࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬⫱ᩍࡢࢫ࢖࣭࣮࣋ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡜㸴 ࠖࠋ࠺
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 ᕳ  ➨࠘✲◊Ⴀ⤒ᰯᏛࠗ
㸫㸫
༠ࡢ⪅✲◊࡜ேሙ⌧ࠊࡣࡳ⤌ᯟ࡞ࡓ᪂࠺࠸࡜ࢫ࢖࣭࣮࣋ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠕࠊࡣ⿱ṇ㡲ዉࠊ࡚ࡋ㐃㛵
ࢆࡳ⤌ᯟ࡞ⓗ⤫ఏࡓࡁ࡚ࡋ㓄ᨭࢆᏛ⫱ᩍࡣ࡟࠸ࡘࠊ࡚ࡋ㏻ࢆⅭႠⓗయල࠺࠸࡜Ⓨ㛤✲◊ࡿࡼ࡟ാ
✲◊࡜ேሙ⌧ ͆ࠊ࡭㏙࡜㸵 ࠖࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠶ࡘࡘࡋ࡜ࡢࡶࡢᐇ⌧ࡸ௒ࠊࢆᛶ⬟ྍࡿࡍ᪂ๅࡶ
ࡑฟぢ࡟⫱ᩍࡢࢫ࢖࣭࣮࣋ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࢆ⠏ᵓࡢࡳ⤌ᯟ࡞ࡓ᪂ࡿࡼ࡟͇Ⓨ㛤✲◊ࡿࡼ࡟ാ༠ࡢ⪅
ࠋ࠸῝࿡⯆ࡾ࠾࡚ࡋ࡜࠺
ຊ᭷ࡢゞᨵࠊࢀࡽࡵṆࡅཷ࡟ⓗᴟ✚ࡀሙ❧ࡢ⪅ᚋࡢࡇࠊࡾࡓ࠶࡟ゞᨵ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࡢࡧࡓࡢࡇ
ࠊࡿࡅ࠾࡟እෆᅜࠊࡣࡢࡓࡋ࡜⪃ཧ࡛ୖࡢㄽ㆟ࠕࠊࡣࠖ ⏦⟅ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡜ຊ㐍᥎࡞
⫱ᩍࡸᯝᡂࡢ✲◊⾡Ꮫ࠸ᗈᖜࡓࡵྵࡶ࡝࡞Ꮫ⛉ࡿࡍ㛵࡟▱ㄆࡸ㐩Ⓨࡢ㛫ேࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᏛ⫱ᩍ
ࣆࣥࢥࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ ࠖࠋࡿ࠶࡛✚⵳ࡢㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ຊ⬟࣭㉁㈨ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ࡝࡞㊶ᐇ
࡞Ꮫ⛉ࡿࡍ㛵࡟▱ㄆࡸ㐩Ⓨࡢ㛫ேࠕࠊࡣุ᩿ࡢ࡬ࣥ࢖ࢧ࣮ࢦࡢ࡬࣒࣭ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࢫ࣮࣭࣮࣋ࢩࣥࢸ
ࠋ࠺࠸࡜ࡢࡶࡿࡼ࡟✚⵳ࡢ࡝࡞㊶ᐇ⫱ᩍ࡟ࢀࡑࠖࠊ ᯝᡂࡢ✲◊⾡Ꮫ࠸ᗈᖜࡓࡵྵࡶ࡝
ᩍࠊࡣࡁືࡢ᥮㌿ࡢ࡬⛬ㄢ⫱ᩍࡿࡍ࡜┙ᇶࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡽ࠿ࢶࣥࢸࣥࢥࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸
ゅ࡞ࡓ᪂ࠊࡘࡘࡋໟෆࢆᚅᮇࡢࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜࡢ࡬Ꮫ⫱ᩍ࡞ⓗ⤫ఏࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆἲ᪉⫱ᩍࡸᐜෆ⫱
ᾋࢆᅗᵓࡢࡑࠊ࡜ሙ❧࡞ⓗไᢚࡍࡽ㬆ࢆ㚝㆙࡟ࢀࡑࠊ࡜ሙ❧ࡍ♧ࢆໃጼ࡞ⓗᴟ✚࡟✲᥈ࡢࡽ࠿ᗘ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅ࠿࠸ၥࢆ᪉ࡾᅾࡸሙ❧ࡢࡽ⮬࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡒࢀࡑࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡏࡓ❧ࡁ
⫱ᩍࡿࡍ࡜┙ᇶࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠋ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢࢶࣥࢸࣥࢥ࡜࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊࡣࡘ୍࠺ࡶ
ࠊ࡚ࡋ࡜ሙࡓࡗ⾜ࢆࡏࢃྜࡾ᧿ࡢ࡜ᐜෆ⩦Ꮫ࡜ຊ⬟࣭㉁㈨ࠊࡾࡓ࠶࡟㆟ㄽࡿࡄࡵࢆ᥮㌿ࡢ࡬⛬ㄢ
ゞᨵ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠊࡀࡘ୍࠺ࡶࠊࡾ࠶࡛఍ウ᳨ࡓࡵ࡜ࡲࢆࠖ⌮ᩚⅬㄽࠕࢀࡉ⧊⤌࡟๓ၥㅎࡣࡘ୍
࡜ࡲࡢ㆟ᑂࠕࠊ࡚ࡋ࡜⣙㞟ࡢ㆟ㄽࡢ㐃୍ࡽࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࣉ࣮ࣝࢢࢢ࣮ࣥ࢟࣡ࡢ➼⛉ᩍྛࡓࡗࢃ㛵࡟
࡜ ࠖࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀព␃࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡟㔞ࡸ㉁ࡢ㆑▱ࡣᡂ⫱ࡢຊ⬟࣭㉁㈨࡚ࠕ ࠸࠾࡟ࠖ ࡵ
ࠋࡓࢀࡀ⥅ࡁᘬ࡟ࠖ⏦⟅ࠕࠊࢀࡉ௜ࡀὀ⬮࡞࠺ࡼࡢḟࠊࢀࡉグࡀᩥ୍ࡢ
ࢸࣥࢥ㸦ᐜෆࡓࡋ⌮ᩚ࡟ⓗ⤫⣔ࢆ㆑▱ࡁ࡭ࡪᏛࠊࡤࢀࡍࡶ࡜ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉࠼⪃ࡢ⛬ㄢ⫱ᩍࠕ
ࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡕࡀࢀࡉ࡞ࡀㄽ㆟࠺࠸࡜࠿ど㔜㸧࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ㸦ຊ⬟࣭㉁㈨ࠊ࠿ど㔜㸧ࢶࣥ
 ࠖࠋࡿ࡞࡜せ㔜ࡶ㔞ࡸ㉁ࡢ㆑▱ࡣ࡟ࡵࡓࡢᡂ⫱ࡢຊ⬟࣭㉁㈨ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺ྜࡋಀ㛵࡟஫┦ࡣ
ࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡿ࠼ࡽ࡜ࢆಀ㛵ࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡜ࢶࣥࢸࣥࢥࡢࡇࠊࡾࡓ࠶࡟ゞᨵࡢ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ
࡜┙ᇶࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࠿ࡿࢀࡉ⛣࡟㊶ᐇ࡚ࢀࡽࡵṆࡅཷ࡟⪅ಀ㛵ࡢሙ⌧ᰯᏛ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡆ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡟Ⅼࡢࡇࠊࡣࢠ࢝ࡢ໬యලࡢ⛬ㄢ⫱ᩍࡿࡍ
⫱ᩍࠊࡢࡢࡶࡓࢀࡉ࡞ࡀウ᳨ࡢᐃ୍ࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾᅾࡢ➼⛉ᩍࡽ࠿Ⅼほࡢᐜෆ⫱ᩍࠊࡶ࡜ࡗࡶ
ᩍࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ᦬ᣦࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡵ㎸ࡳ㋃ࡣ࡟໬⧊⤌෌ࡸᗫᨵࡢ➼⛉ᩍࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜⛬ㄢ
ࢀࡽ࠼㉺࡟ࡉࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡅࡘࢆᡭࡣ࡟ᡂᵓࡸ໬⧊⤌෌ࡢ㛫➼⛉ᩍࠊࡎࢀ㏕ࡣ࡟ᗫᨵࡢ➼⛉
⛉ᩍࡢᏑ᪤ࠋࡿ࠶ࡶ࡛࠺ࡼࡍቑࢆࡉ㞴ᅔ࡟࡜ࡈࡿࡡ㔜ࢆゞᨵࡣࢀࡑࠊࡾ࠶ࡣ࡟ࡇࡑࡀ⥺୍ࡓࡗ࡞
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡆ࠶࡟ࡘ୍ࡢᚩ≉ࡢゞᨵࡢࡧࡓࡢࡇࠊࡶ࡜ࡇࡓࢀࡽࡵ㐍ࡀ㆟ㄽ࡟ᥦ๓ࢆ⥆Ꮡࡢ➼
⛉ᩍࠊࡣ㸶ᰯᏛᑠ⏫ᡭ኱❧ᕷ㉺ୖࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟Ⓨ㛤ࡢ⛬ㄢ⫱ᩍ࡚ࡋ࡜ᰯᏛⓎ㛤✲◊ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕ
ྲྀ࡟ࡳヨࡿࡍ⧊⤌෌࡟ᇦ㡿ࡢࡘ㸴࡚ࡋ࡜ᐜෆ⫱ᩍ࠺ྜぢ࡟ຊ⬟࣭㉁㈨ࡿ࡚⫱ࠊ࠸ᡶࡾྲྀࢆᯟࡢ➼
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ኳ➟ⱱ㸸ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ࡴࡅࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶ 
㸫㸫
ࡾ⤌ࢇࡔࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⛉➼ࡢᯟࢆᰂ㌾࡟ᢅ࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲㛤ⓎᏛᰯ࡛ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢヨࡳ
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟࠿࠿ࢃࡿᑂ㆟఍࡛ࡣࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾࠸
࡚ゝㄒࢆ᳨ウࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࡀ⤌⧊ࡉࢀࡓࡶࡢࡢᩍ⛉➼ࡢ෌⦅࡟ࡘ࡞ࡀࡿືࡁࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᩍ⛉➼ࡢᯟࢆ㉺࠼࡚඲࡚ࡢᏛ⩦ࡢᇶ┙࡟㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀㄝ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡟ࡣᩍ⫱ㄢ⛬඲యࢆ㏻ࡋ࡚㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡍࡡࡽ࠸ࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࠊࢥࣥ
ࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆᇶ┙࡜ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᐇ㊶ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿලయ໬࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊᩍ⛉➼ࢆࡣࡌࡵ᪤Ꮡ
ࡢᩍ⛉ᵓᡂࡢᅾࡾ᪉ࡀࠊಁ㐍࣭ 㜼ᐖ࡝ࡕࡽࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ാࡃ࠿ࠊࡑࡢ᥎⛣ࢆὀどࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸲㸬Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᵓ㐀ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ᤵᴗࡢ㉁ⓗᨵၿࢆࡣ࠿ࡿ
ࡉ࡚ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢࡓࡧ࡟ᤵᴗᨵၿࡀᥖࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡧࡶࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆᇶ┙࡜
ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᾐ㏱ࢆࡣ࠿ࡾ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿほⅬ࠿ࡽࠊᤵᴗࡢ㉁ⓗᨵၿࡀㄝ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ୍᪉ࠊඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡣࠊᥖࡆࡿ⌮ᛕ࡜ᐇ㝿ࡢ࡞ࡉࢀࡿᤵᴗ࡜ࡢ஋㞳
ࡢṔྐ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛࡞࠸ࠋᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍ࠕㄽⅬᩚ⌮ࠖࡶࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࢆ⫱
ࡴ࡜࠸࠺⌮ᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛᏛᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡸྛᩍ⛉➼ࡢᤵᴗ࡬ࡢᾐ㏱ࡸලయ໬ࡀ༑ศ࡛࡞ࡃࠊᤵ
ᴗࡲ࡛ᾐ㏱ࡉࡏලయ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㐣ࢆࡩࡲ࠼ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟࠶ࡓࡾࠊࡲࡎࡣࠊᚑ᮶࠿ࡽࡢయ⿢ࡸᵓ㐀࡟ࡘ࠸
࡚ぢ┤ࡋࢆᅗࡿ࡜ࡋࡓࠋᨵゞࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᖹᡂᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࢆᩍ⛉➼ࡢ┠
ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᾐ㏱ࡋࡘࡘ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊෆᐜ࡜ࡢᩚྜࢆワࡵษ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ⏕ࡁࡿຊ ࢆࠖᵓᡂࡍࡿලయⓗ࡞㈨㉁࣭ ⬟ຊ࡜ྛᩍ⛉➼ࡢᩍ⫱┠ᶆ࣭
ෆᐜࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᥀ࡾୗࡆࡓྫྷ࿡ࡀ༑ศ࡛࡞ࡃࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿඲య࡜ࡋ࡚ࡣᩍ⫱ෆᐜ୰ᚰࡢ
ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᠱ᱌࡟╔ᡭࡍࡿࡇ࡜ࡀᨵゞࡢࡵࡊࡍ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ୍᪉ࠊᤵᴗࡢ㉁ⓗᨵၿࢆࡣ࠿ࡿᡭ❧࡚࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆࡵࡄࡿᥦ㉳ࡀ࠶
ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚⬟ືⓗ࡟Ꮫࡧ⥆ࡅࡿᏛ⩦⪅ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࠊࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࠖ
ࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࠖࠕ῝࠸Ꮫࡧ ࡢࠖ୕ࡘࡢどⅬࢆࡶ࡜࡟ࠊᤵᴗࡢᅾࡾ᪉ࢆၥ࠸┤ࡍྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡉࢀࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᏛ⩦ホ౯ࡢᅾࡾ᪉ࡶၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ࿌♧ࡉࢀࡓᚋ
࡟ࠊᣦᑟせ㘓ࡢᨵၿ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ホ౯ࡢぢ┤ࡋࡀᅗࡽࢀほⅬูᏛ⩦≧ἣࡢほⅬ࡞࡝ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩍ⫱┠ᶆ࣭ෆᐜ࡜Ꮫ⩦ホ౯࡜ࡢ୍యⓗ࡞᳨ウࢆ㔜どࡍࡿ❧ሙ࠿ࡽࠊᩍ⫱ㄢ⛬
௻⏬≉ู㒊఍ࡸ⥲๎ࢆ᳨ウࡍࡿ㒊఍࡟Ꮫ⩦ホ౯ࡶ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊᙜึ࠿ࡽᑂ㆟ࢆᅗࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡟ࡣࠊᣦᑟ᪉ἲ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ホ౯ࢆ࡜ࡽ࠼ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᏛ⩦࣭ᣦᑟ᪉ἲࡢᨵၿ࡜୍㈏ᛶࢆᣢ
ࡓࡏ࡚ᨵၿࢆ㐍ࡵࡿ❧ሙ࠿ࡽࠊᙜึ࠿ࡽᑂ㆟࡟ຍ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗࡢ㉁ⓗᨵၿࢆࡵࡊࡋࡓ୍㐃ࡢ᪉⟇ࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜Ꮫᰯ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᐇ
㊶࡜ᩍ⫱᪉ἲ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᚑ᮶࠿ࡽࡢ͆᳇ࡳศࡅ͇ࢆ㉺ቃࡍࡿ᪉ྥ࡛ၥ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡼࡗ࡚┠ᶆ࠾ࡼࡧෆᐜࢆ୰ᚰⓗ࡟♧ࡋࠊᣦᑟ᪉ἲࡸ㐠Ⴀࡢ௙᪉࡟ࡘ
࠸࡚ࡣᏛᰯ⌧ሙ࡟ከࡃࢆ௵ࡏࡿ࡜࠸࠺͆᳇ࡳศࡅ͇ࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡇࡢࡓࡧࡢ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
ᨵゞࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ෆᐜ࡜ᣦᑟ᪉ἲ࡜ࡢቃ⏺⥺ࢆ᧔ᗫࡋࠊከࡃࢆᏛᰯ⌧ሙࡢ⿢㔞
࡟ጤࡡ࡚ࡁࡓ㡿ᇦ࡟✚ᴟⓗ࡟㋃ࡳ㎸ࡴࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ୖࠊᣦᑟ᪉ἲ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣᣦᑟィ⏬ࡢసᡂୖࡢ㓄៖஦㡯࡟␃ࡵ࡚ࡁࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢࡶࡢ࠿ࡽࠊ୍ᒙ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛᭩ࡁグࡍ
᪉ྥࢆ㛤࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡎ㆟ㄽࡉࢀࡓࡢࡀࠊᨵゞࡢㅎၥ࡟ඛ❧ࡗ࡚Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢᇶᮏⓗ࡞
㈨ᩱࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟⤌⧊ࡉࢀࡓࠊᩍ⫱ㄢ⛬࡟㛵ࡍࡿᏛ㆑⤒㦂⪅࡟ࡼࡗ࡚⤌⧊ࡉࢀࡓ⫱ᡂࡍ࡭
ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱┠ᶆ࣭ෆᐜ࡜ホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍࡛࠶ࡿࠋࠕㄽⅬᩚ⌮ 㸦ࠖᖹ
ᡂᖺ㸱᭶᪥㸧࡟ࡣࠊࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ᣦᑟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡇࡲ࡛┒ࡾ㎸ࡴ࡭ࡁ࠿᳨ウࡍ࡭ࡁࠖࠋ
࡜࠶ࡾࠊḟࡢࡼ࠺࡞ពぢࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᣦᑟ᪉ἲࢆ୍ᐃ⛬ᗘ౛♧ࡋ࡚࠸࠿࡞࠸࡜ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡣᡂຌࡋ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠋ
࣭ᣦᑟ᪉ἲࡸホ౯᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྛᏛᰯ࡛⪃࠼ࠊᐇ᪋ࡋࠊぢ┤ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᩍ⫱᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿఱࡽ࠿ࡢ㋃ࡳ㎸ࡳࡀᚲせࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊᩍ⫱᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ሙࡢ⿢㔞ࡀ
኱ᖜ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊᚭᗏࡋ࡚ៅ㔜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࡀྠࠊ ᫬࡟ᩍ⫱᪉ἲࢆࠗ 㔝
ᨺࡋ࠘࡜ࡋࡓࡲࡲ࡛㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ༑඲࡟ᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯ⌧ሙࡢ⿢㔞࡟ከࡃࢆጤࡡ࡚ࡁࡓᣦᑟ᪉ἲࡢ㡿ᇦ࡟῝ࡃ㋃ࡳ㎸ࢇࡔᏛ⩦ᣦᑟせ
㡿ᨵゞ࡟ࡣࠊᏛᰯ⌧ሙࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᐃᆺ໬࣭⏬୍໬ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡢᢈุࡢኌࡀ࠶ࡀࡗࡓࡇ࡜ࡶ☜࠿
࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᥦ㉳࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊࡑࢀࡣ≉ᐃࡢᆺࢆᬑཬࡉࡏࡓࡾࠊ୍ᐃࡢᆺࢆࡣࡵࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡢㄝ᫂ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡉ
ࢀࡓࡾࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡒࢀࡢᩍဨࡀࠊࡼࡾࡩࡉࢃࡋ࠸᪉ἲࢆ㑅ᢥࡋ࡞ࡀࡽᐇ㊶ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ
㔜せᛶࡀᨵࡵ࡚☜ㄆࡉࢀࡓࡾࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆࡵࡄࡾᏑᅾࡋ࡚ࡁࡓ┠ᶆࡸෆᐜ࡜ᣦᑟ᪉ἲ࡜ࡢ͆ ᳇ࡳศࡅ ࡟͇ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࡢቃ⏺ࢆྲྀࡾᡶ࠺᪉ྥ࡛㐍ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠾ࡉ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞͆᳇ࡳศࡅ͇ࡢྲྀࡾᡶ࠸ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ゎㄝ᭩࡞࡝ࡢ㛵ಀ
ࡢኚ໬࡟Ἴཬࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶண᝿ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᣦᑟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿࡟࠾࠸࡚ࡣ㓄៖஦㡯࡜ࡋ࡚ᢚไࡋ࡚グࡋࠊከࡃࢆゎㄝ᭩࡟ጤࡡࠊࡉࡽ࡟ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᣦᑟ
㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᐇ㊶஦౛㞟࡞࡝ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠊ࡜࠸࠺௙⤌ࡳࢆ࡜ࡗ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒⮬యࡢぢ┤ࡋࡀࠊఱࡼࡾࡶᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ゎㄝ᭩࡜ࡢ㉺ቃࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࡶண᝿ࡉ
ࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ゎㄝ᭩ࡢᙺ๭ศᢸ࡞࡝ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ┦஫ࡢ㛵ಀࢆ࡝ࡇࡲ࡛ぢ┤
ࡍ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢయ⿢࡜ࡋ࡚ศ㔞ࡢቑຍࡸཌࡳࢆᖏࡧࡿࡇ࡜࡬ࡢ
ၥ࠸┤ࡋ࡟⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᇶ‽ࡢ኱⥘໬࡜ᖹ௎ࢆྜࢃࡏ࡚ࡁࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ
ࢫ࣒ࣜ໬㊰⥺࡜ࡢᢡࡾྜ࠸ࢆ࡝ࡇ࡛ࡘࡅࡿ࠿࡜ࡢㄢ㢟࡟ࡘࡽ࡞ࡾࠊᨵゞࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟせ
㡿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡜ࡾࢃࡅ⥲๎ࢆ୰ᚰ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡍࡿ࠿࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡧࡢᨵゞ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ἲไࡸᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢἲⓗ࡞ᛶ᱁࡟ኚ᭦ࡀຍ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊࠕᩍ⫱ㄢ⛬ἲไ࡟ኚ᭦ࡣ࡞࠸࠿ࡽࠊᣦᑟせ㡿ࡢἲⓗᛶ㉁ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠖࠋ
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ኳ➟ⱱ㸸ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ࡴࡅࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶ 
㸫㸫
㸦⳻ᮧᖾᙪࠕἲⓗどⅬ࠿ࡽぢࡓ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿᱌ࠖࠗ ෆእᩍ⫱ ࠘ࠊ ᖺ㸰᭶  ᪥㸧࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡗ࡚ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢぢ┤ࡋࡶἲไⓗ࡟ࡣࠊࡑࡢ⠊ᅖࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᨵゞࢆࡵࡄࡿ୍㐃ࡢ㐣⛬ࢆ࡜ࡽ࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ᩍ⛉᭩࡜ᤵᴗ࡜ࡢ┦஫ࡢ
㛵ಀ࡟ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆᩍဨࡢ㌟㏆࡟ᘬࡁᐤࡏࡿㅖຊࡢᏑᅾࡶぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡑࢀ
ࢆࠊ┠ᶆ࣭ෆᐜ࡜ᣦᑟ᪉ἲ࡜ࡢ͆᳇ࡳศࡅ͇ࢆ㔜どࡍࡿ❧ሙ࠿ࡽࠊᏛᰯ⌧ሙࡢ㐠Ⴀ᪉ἲࡸᩍဨࡢ
ᣦᑟ᪉ἲࢆつไࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥⓗഃ㠃࡬ࡢ
ᚿྥᛶ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊᏛᰯࡸᩍဨࡢ๰ពࢆᣅࡃࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ࠿ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆᇶ┙࡜ࡍ
ࡿᩍ⫱ㄢ⛬࠾ࡼࡧࠊ⤌⧊࡟ཬࡰࡍ࢖ࣥࣃࢡࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄞࡳྲྀࡾ࡟࠿࠿ࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ

㸳㸬Ꮫᰯࡢ⤌⧊ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ኚ㠉ࢆࡶࡓࡽࡍ
ࡉࡽ࡟ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢࡡࡽ࠺࡜ࡇࢁ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆᇶ┙࡜ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬࡟
㌿᥮ࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛᰯࡢ⤌⧊ࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ኚ㠉ࢆ㏕ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
ᖺࡢ୰ᩍᑂ⟅⏦ࡢ୍⠇࡟ࠊࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯࡣࠊ㹙⏕ࡁࡿຊ㹛ࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞ほ
Ⅼࢆ㔜どࡋࡓᏛᰯ࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࡢ⫱ᡂࡣᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉
ࢆ᥈ࡿṌࡳ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣࠊᩍ⫱ㄢ⛬࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ
⤌⧊ࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡞࡝࡟㛵ࢃࡿᏛᰯࢆ᥈ࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡣࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࣭ᐇ᪋࣭ホ౯ࡢぢ┤ࡋࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛᰯࡢᩍ
⫱ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࢆ࡜ࡽ࠼┤ࡋࠊ⤌⧊ࡢ௙⤌ࡳࡸ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚෌᳨ウࢆ㏕ࡿṔྐ࡛࠶ࡿࠋู
ࡢゝ࠸᪉ࢆࡍࢀࡤࠊ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᥦ㉳ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛᰯࡢ⤌⧊ࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ኚ㠉ࢆ㏕ࡿṔ
ྐ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡓࡋ࠿࡟ࠊᩍ⫱ㄢ⛬࡜⤌⧊ࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛᰯ⿢㔞ࢆ⏕࠿ࡍᩍ
⫱ㄢ⛬࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓᏛᰯࡢ⤌⧊㐠Ⴀࡀồࡵࡽࢀࠊࡲࡓࠊ≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡀồࡵ
ࡽࢀࢀࡤࠊ⤒Ⴀ㈨※ࡢ㐠⏝ࡶࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ୍ࡘࡢᅾࡾ᪉࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᥦ㉳࡜Ꮫᰯࡢᰂ㌾࡞⤌
⧊㐠Ⴀࡀᚲࡎࡋࡶ㐃ືࡏࡎࠊࡴࡋࢁཌ࠸ቨ࡟㜼ࡲࢀ࡚ࡁࡓṔྐ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ㄢ⛬ࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚ࡶࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋ࡚Ꮫᰯࡢ⤌⧊ࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀኚ㠉ࡉࢀࡿࡼࡾࡶࠊ
⌧≧ࡀ⥔ᣢࡉࢀᚤಟṇ࡟࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡇࡢࡓࡧࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆᇶ┙࡟ࡋࡓᩍ⫱ㄢ⛬࡬ࡢ㌿᥮ࢆࡵࡊࡍᨵゞࡣࠊᏛ
ᰯࡢ⤌⧊ࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢኚ㠉ࢆࡵࡊࡍ෌ᗘࡢࢳࣕࣞࣥࢪ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢලయ࡜ࡋ࡚ࠊ
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᰕ࡟Ꮫᰯࡢ⤌⧊ࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢぢ┤ࡋࢆ㏕ࡿᥦ㉳ࡀ࠶ࡾࠊᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ࡢ⥲๎ࡢᯟ⤌ࡳࡢぢ┤ࡋࡀ࠶ࡿࠋ
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࠊᏛᰯ࡟ᑐࡋ࡚ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㸺ど࠼ࡿ໬㸼ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᩍဨࡑࢀࡒࢀ࡟ᤵᴗ࡜ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㛵ಀࢆ࡜ࡽ࠼ࠊ୧⪅ࢆ⾜ࡁ᮶ࡍࡿ㸺 㑏㸼ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࢃࡿᡭἲࡢᥦ㉳ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࡑࢀࡒࢀᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࡸᏛ⣭࣭Ꮫᖺ
⤒Ⴀࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛᰯࡢ⤌⧊ᛶ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽぢ┤ࡋࢆ㏕ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
ᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁࠊ⌮ᛕࡸ┠ᶆࠊࡑࢀ࡟ᢳ㇟ᗘࡢ㧗࠸ᴫᛕ࡞࡝ࢆᵓᡂせ⣲࡜ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬࡜ࠊලయ
ࡢᤵᴗ࡜ࡢ㛫࡟❧ࡘᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ୧⪅ࡣ࡜࠿ࡃ஋㞳ࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᏑᅾࢆᕼⷧ࡟ࡋࠊ
⤌⧊ຊࢆపୗࡉࡏࡓᏛᰯࡀᵝࠎ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᥦ㉳ࡶࠊᩍဨ࡟࠶ࡿ
ᩍ⫱ㄢ⛬࡜ᤵᴗ࡜ࡢ㊥㞳ࢆᇙࡵࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛᰯࡢᨵၿࢆࡵࡊࡍ࡜ࡇࢁ࡟ࡡࡽ࠸ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡶࡗ࡜ࡶࠊࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ᨵゞ࡟㝿ࡋࠊᏛᰯࡢ⤌⧊ࡣኚ㠉ࢆಁࡍ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ྾཰ࡍࡿ᪉
ྥ࡛ാ࠸࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡓࡧࡢᨵゞ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⌧≧ࢆ⥔ᣢࡍࡿຊࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ༑ศ࡟ண
᝿ࡉࢀࡿࠋኚ㠉ࢆಁࡍຊࢆᢲࡋ࡜࡝ࡵ࡚྾཰ࡍࡿ᪉ྥ࡟ືࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀࢆ࡝ࡇࡲ࡛ᢚ
Ṇ࡛ࡁࡿ࠿ࠋḟࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡬ࡢ⛣⾜ᥐ⨨࡟ධࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢࡏࡵࡂྜ࠸ࡶጞࡲࡿࠋ
ࡑࡢព࿡࡛ࠊࡇࡢṔྐࡢ⫼ᬒ࡜ኚ㠉ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᨵゞ᫬࡟࠾ࡅ
ࡿᏛᰯ࡬ࡢࣄࢺ࣭ࣔࣀ࣭࢝ࢿࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᫬㛫࣭᝟ሗ࡞࡝⤒Ⴀ㈨※ࡢᢞධ࡜㐠⏝ࡢᅾࡾ᪉ࢆၥ
࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋᨵࡵ࡚ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ᰾࡟⤒Ⴀ㈨※ࡢᢞධ࡜㐠⏝࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊᏛᰯ⤒Ⴀ࡜ᩍ⫱
⾜ᨻࡢ┦஫ࡢ㛵ಀᛶࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ

ὀ
                                                     
㸯Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟㛵ࢃࡿㄽ✏࡜ࡋ࡚࣭ࠊ ྜྷᮏ஧㑻ࠕᏛᰯ⏕άࡢ෌タィ㸫ᩍ⫱ㄢ⛬ᑂ㆟఍ࡢ⟅
⏦࡜Ꮫᰯ⤒Ⴀ㸫ࠖ኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨㸰ᕳࠊᖺ㸲᭶ࠊ㸯㸷㡫࣭ࠊ ྜ⏣
ဴ㞝ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᨻ⟇ᙧᡂ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸫ࠗ࢔࢖ࢹ࢕࢔࠘࡜ࠗ▱㆑࠘࡟╔┠ࡋ࡚㸫ࠖ
ࠗ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍ᖺሗ ➨࠘ ྕࠊᖺ᭶ࠊ㸰㡫࣭ࠊ ኳ➟ⱱࠕ⌧௦♫఍ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ᨻ
⟇࡟࠾ࡅࡿᨻ἞࣭ ⾜ᨻ࣭ ⤒Ⴀࢆࡵࡄࡿㅖㄢ㢟㸫ᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍ࡢタ⨨࡜ᑂ㆟ࢆ୰ᚰ࡟㸫ࠖ
᪥ᮏ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᏛ఍ࠗ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲ ➨࠘ ྕࠊᖺ㸱᭶ࠊ㡫ࠊ࡞࡝ࢆ࠶ࡆ࡚
࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
㸰ୡ⏺ࡢືྥࢆ᥈ࡗࡓྲྀ⤌࡜ࡋ࡚ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࠗ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾࡾ
᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ሗ࿌᭩㸯㹼౑ࡗ࡚⫱࡚࡚ୡ⣖ࢆ⏕ࡁᢤࡃࡓࡵࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㹼࠘ᖹᡂᖺᗘ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩㸦◊✲௦⾲⪅ 㧗ཱྀ ດ㸧ࠊᖺ㸱᭶ࠊ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
㸱Ᏻᙪᛅᙪࠗࠕ ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫ࠘ࢆ㉸࠼ࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾ㸫ே᱁ᙧᡂࢆぢࡍ࠼ࡓ⬟ຊ⫱ᡂࢆ
ࡵࡊࡋ࡚㸫࠘ᅗ᭩ᩥ໬ࠊᖺ ᭶ࠊ㡫ࠋ
㸲Ᏻᙪᛅᙪࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸳ዉ㡲ṇ⿱࣭ Ụ㛫ྐ᫂⦅ࠗ ᩍ⛉ࡢᮏ㉁࠿ࡽ㏕ࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭ ࣋࢖ࢫࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ ᅗ࠘᭩ᩥ໬ࠊ
ᖺ ᭶ࠊ㡫ࠋ
㸴ዉ㡲ṇ⿱࣭Ụ㛫ྐ᫂⦅ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㸱㡫ࠋ
㸵ዉ㡲ṇ⿱࣭Ụ㛫ྐ᫂⦅ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸶᪂₲┴ୖ㉺ᕷ❧኱ᡭ⏫ᑠᏛᰯࡣࠊᖹᡂᖺ࠿ࡽᖺᗘ࡟࠿ࡅ࡚◊✲㛤ⓎᏛᰯࡢᣦᐃࢆཷࡅࡓࠋ
㈨㉁࣭⬟ຊࢆᇶ┙࡜ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࢃࡿࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡋࠊᨵゞࢆඛྲྀࡾࡍࡿᙺ๭ࢆᯝ
ࡓࡋࡓྠࠋ ᰯࡣ͆ࠊ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ๰ࡾࡢ୰ᚰࡣᤵᴗ࡛࠶ࡿ ͇ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࠊᤵᴗ◊✲ࢆ୰ᚰ࡟ᩍ
⫱ㄢ⛬ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ᪉㔪࡜ࡋࡓࠋᤵᴗ◊✲ࡶࠊಶே࡜ࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜⤌⧊࡜ࡋ
࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ⤌⧊ᩥ໬ࡀᨭ㓄ࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊಶே࡜ࡋ࡚ࡢᢏ㔞ࡢୡ⏺࡜Ꮫᰯ࡜ࡋ
࡚㛤Ⓨ࡟ྥ࠿࠺ᩍ⫱ㄢ⛬࡜ࢆࡘ࡞ࡄാࡁ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᅾࡾ᪉ࢆ᥈ࡿືࡁࡶぢࡽ
ࢀࡓࠋᩍ⫱ᐇ㊶㠃࠿ࡽࡶᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢ㠃࠿ࡽࡶ㈗㔜࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋ 
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